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簿 記 第１学年 必修
４ １４０ 簿記原理Ⅰ ４ ５４




３ １０５ 原価計算 ４ ５４




３ １０５ 財務会計 ４ ５４




３ １０５ 会計監査論 ４ ５４







































































































































































































































































































































































































































































































































































１ 大学生の ICT活用 標準テキスト第 4版 富山大学情報教育研究会
２ すべての子どもがわかる授業づくり 高橋 純・堀田龍也 高陵社
３ 電子黒板が創る学びの未来 中川一史・中橋 雄 ぎょうせい
４ ICT教育の実践と展望 久保田賢一・黒上晴夫 日本文教出版
５ ICT教育のデザイン 水越敏行・久保田賢一 日本文教出版
６ これからの情報とメディアの教育 水越敏行・生田孝至 図書文化
７ わかる・できる授業のための教室の ITC環境 堀田龍也・野中陽一 三省堂
８ 教科書 ICT パーソナルコンピュータ利用技術学会 日科技連
９ 現代マーケティング 竹安数博・石井康夫・樋口友紀 中央経済社
１０ デジタル教材の教育学 山内祐平 東京大学出版会
１１ 高等学校学習指導要領（商業編） 文部科学省
１２ デジタル教科書革命 中村伊知哉・石戸奈々子 ソフトバンククリエイティブ株式会社
１３ モバイル学習のすすめ 赤堀侃司 高陵社書店
－９６－ 日本経大論集 第４０巻 第２号
